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计等宏观经济管理部门和住建规划、
国土资源、环保、水利、林业等专业部
门的信息与技术资源，实现多维度数
据的互联互通。三要推行领导干部
自然资源资产审计与经济责任审计
同步实施，科学制定审计计划，坚持
审计对象分类管理，减少重复审计，
在切实缓解审计任务重与审计资源
不足矛盾的同时，实现党政领导干部
经济责任审计全覆盖，满足全面反映
和评价领导干部履职情况的要求，进
而更利于审计精准揭示问题、服务领
导科学决策、促进整改落实的职能作
用的有效发挥。
（四）严肃审计问责，健全完善自
然资源资产管理考核机制，促进领导
干部依法执政和管理创新水平的全
面提高。推动绿色发展，离不开制度
的力量和法制的约束。近年来，鄂州
市在推进绿色发展的过程中，高度重
视发挥法制的引领和保障作用，严格
落实国家生态保护法律法规，制定了
较完善的生态建设制度体系，构建了
生态文明建设的长效机制，坚持治理
与监督保护并重，注重加强纪检监
察、审计监督、行政监督和社会监督，
加强环保执法与司法的有机衔接，对
各类环保违法和生态环保破坏行为
实行“零容忍”。因此，提高全社会绿
色发展的意识和行动自觉，既靠教育
引导，也要靠监管约束。一方面，对
以追求经济利益为核心价值的企业
及个人，在节能减排和环境保护上严
格监管，倒逼其增强自然资源保护意
识和责任；另一方面，完善自然资源
资产负债表编制，建立自然资源资产
管理指标考核体系，把资源消耗、环
境损害、生态效益等“绿色系数”纳入
目标考核体系，全面推行领导干部自
然资源资产离任审计，探索建立领导
干部自然资源资产离任审计情况通
报、结果公告、整改落实、问责追责等
审计结果运用制度。尤其是组织部
门，在对领导干部进行考核、任免的
时候，要将审计结果作为各级党委、
政府选拔任用领导干部的重要依据
之一，归入其人事档案中。实行人大
常委会对自然资源资产管理和环境
保护问题整改落实质询，从严问责，
确保各项环保政策的落实到位和问
题的全面整改，用制度红线守住绿色
底线，用制度红利保障绿色发展，促
进各级领导干部进一步增强环境保
护意识和提高依法行政水平。􀳎
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京山县审计局针对隐蔽工程审计难度大的难题，会同
建设、监理、施工单位和审计部门实行“四方签证”现场验
收，多措并举加强了对项目隐蔽工程的审计监督，有效提
高了项目竣工结算的真实性。图为审计人员对八里途开
发区道路结构层进行抽样检查。
（朱春阳 喻尧 摄影报道）
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